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MOTTO 
 
“But perhaps you hate something and it is good for you, And perhaps you love 
something and it is bad for you. Allah knows everything, but you don’t” 
 
(Al Baqarah 2:216) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa gaya hidup hedonisme dalam novel 
The Picture Of Dorian Gray dari Oscar Wilde tahun 1891. Adapun teknik 
pengumpulan data penelitian ini adalah mengumpulkan data dari objek yang 
sesuai dengan isu untuk dianalisa. Teori yang digunakan sebagai acuan adalah 
teori marxisme. Hasil dari analisa ini berupa penemuan beberapa indikator 
penyebab tentang isu hedonisme. Sejumlah indikator penyebab yang ditemukan 
dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu faktor internal dan faktor ekstenal. 
Faktor internal adalah faktor yang datang dari diri sendiri akibat kurang 
dewasanya seseorang atau kurangnya memiliki pinsip diri yang kuat. sedangkan 
faktor eksternal adalah faktor dari luar seperti faktor keluarga, teman, lingkungan, 
masyarakat dll. Karakter utama, Dorian Gray terkena paham hedonisme dalam 
kehidupannya akibat dari terlalu polos dan kurangnya prinsip diri untuk mencegah 
pengaruh negative dari luar yang dilakukan oleh temannya, Lord Henry Wotton. 
Hal inilah yang menyebabkan Dorian akhirnya terjatuh kedalam gaya hidup yang 
hedonis. 
 
Kata kunci : gaya hidup, hedonisme, remaja. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to analyze the lifestyle of hedonism in the novel The Picture Of 
Dorian Gray from Oscar Wilde in 1891. The data collection technique of this 
research is to collect data from objects in accordance with the issue to be 
analyzed. The theory used as a reference is the theory of Marxism. The results of 
this analysis are in the form of finding several causal indicators about the issue of 
hedonism. A number of causative indicators found can be categorized into two 
types, namely internal factors and external factors. Internal factors are factors that 
come from yourself due to lack of mature person or lack of strong self-principles. 
while external factors are external factors such as family, friends, environment, 
society etc. The main character, Dorian Gray is exposed to the understanding of 
hedonism in her life as a result of being too innocent and lacking self-principles to 
prevent negative outside influences by her friend, Lord Henry Wotton. This is 
what caused Dorian to finally fall into a hedonistic lifestyle. 
 
Keywords: lifestyle, hedonism, adolescents. 
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